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dan racun perosak yang
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serangga organik atau lebih
tepat penghalau serangga.
Menurutnya,kaedah








bahanA iaitu lima ulas
bawang putih, enam biji
cili api, seulas halia dan
300 miltliterIml) air.
. "Bahan Biaitu satu
sudu minyak masak
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serangga itu boleh disimpan
selama enam bulan dan









1.5liter air dan kemudian
ramasdaun semambu
sebelum masukkan ke
dalam bekas berisi air
berkenaan.
"Rendam daun
semambu selama 12 jam





air dengan nisbah 1:50dan
perlu digunakan sernuanya
kerana tidak boleh










perlu kerap disembur pada
tanaman.
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